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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantilla de Mayordonzos.—A propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, y al objeto de coordinar
los servicios del personal de Mayordomos para los
distintos buques y Dependencias de la Marina, dis
pongo:
1. Los 17 Mayordomos de primera y 80 de se
gunda previstos por Decreto-Ley de 26 de diciembre
de 1952 (D. O. núm. 13, pág. 85) se distribuyen,
con arreglo a las necesidades del servicio, de la si
guiente forma :
Mayordomos de primera.
Ministro de Marina . . . . . . . • •• • •• ••
Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada.
Capitanes Generales de los Departamentos. . . 3
Almirante jefe de la Jurisdicción Central. . . . 1
Comandantes Generales de las Bases Navales. 2
Comandante General de 'la Flota . . . . . . 1
Almirantes jefes de la Primera, Segunda y
Tercera Divisiones de la Flota. . . . . . 3
Comandantes Generales de los Arsenales . . 3
Jefe del Sector Naval de Cataluña . . . 1
Observatorio de Marina . . . .
1
1
TOTAL . . •• ••
Mayordomos de segunda.
Estación Naval de Sóller .
Instituto Hidrográfico . . .
Escuela de Submarinos . .
Escuela Naval Militar . .
Escuela de Suboficiales . .
Escuela de Mecánicos. .
















•• •• •• ••
•• ••
•• •• •• ••
Escuela de Aplicación de Infantería de Marina.
Escuela de Armas Navales . . .. •
Estación Naval de Mahón . . . . .. •
Bases Lanchas Rápidas (Tarifa) . . • ..
Colegio Huérfanos de la Armáda. . . • •
Residencia de Oficiales de Departamentos.
Residencia de Oficiales de Baleares. .
Arsenal de Canarias . . . . . • • • •
Fuerzas de Infantería de Marina de Baleares.
Fuerzas de Infantería de Marina de Canarias.
Fuerzas Navales del Norte de Africa. • ..
Cuarteles de Instrucción. . . . . . .. • • •
Escuela de Electricidad y Transmisiones . .
Batallón del Ministerio. . • • •

























Tercio del Sur . .
Tercio de Levante. • ..
Crucero Canarias.. ..
Cruceros tipo Cervera.. .. .. •
Crucero Méndez Núñez.. ..
Destructores tipo Sánchez-Barcáiztegui.
Destructores tipo Velasco.. • ..
Cañoneros tipo Pizarro.. W. ee ••








Torpederos tipo Audaz.. . • .. .. •
Corbetas tipo Descubierta.. .. .. •
Segundo y Tercer Grupos de Reserva .
Buque-e1cuela Juan Sebastián de Elcano.
Buque-escuela Galatea.. .. •
Buque-transporte Almirante Lobo .. •
Buques-hidrógrafos tipo Malaspina.. .. •
Buque-hidrógrafo Juan de la Cosa.. .. •
Buque-tanque Plutón. • .. ee *e *e •
Gúardapescas Azor.. .. •
Eventualidades. . . . ee se •
TOTAL . . •• •• •• •• 80
2. Quedan sin efectos las Ordenes Ministeriales
de 27 de febrero de 1950 (D. O. núm. 51) y 5 de
febrero de 1953 (D. 0. núm'.- 32).






Ascensos.—En vacante producida por el pase a
la situación de "supernumerario" del Coronel Mé
dico de la Armada Sr. D. José del Val Cordón, se
dispone el, ascenso a sus inmediatos empleos de los
siguientes Jefes y Oficiales del Cuerpo de Sanidad
de la Armada :
A Teniente Coronel Médico.
Comandante Médico D. Eduardo Ramos Rodríguez.
A Comandante Médico.
Capitán Médico D. Felipe Arquero Martínez.
No asciende, de momento, ningún Teniente Co
ronel en espera de que se reúna la información ne
cesaria ; ni tampoco se produce movimiento en la
Escala de Tenientes por razón de ausencia de las
condiciones que se precisan al efecto.
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La antigüedad del personal referido es la de
15 de mayo del ario en curso, y efectos administra
tivos a partir del 1.° de junio siguiente.
Madrid, 23 de julio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central, Comandante General de la Base Naval
de Baleares, Vicealmirante jefe del Servicio de
Sanidad, Inspector General del Cuerpo de Sani
dad de la Armada y Generales Jefes Superior de
Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. . . .
Ayudantes Profesores.—A propuesta del Jefe de
la Flotilla afecta a la Escuela Naval Militar, se
nombra Ayudante Profesor de dicha Escuela, a par
tir de 27 de abril último y sin perjuicio de su actual
destino, al Alférez de Navío de la dotación del des
tructor Lazaga D. Alberto Alonso Ojeda, en-relevo
del Teniente de Navío D. José Fernández Nogueira,
que cesó para otro cargo.
Madrid, 23 de julio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal y Contralmiran
te Jefe de Instrucción.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.—Por cumplir el día 21 de enero de 1955
la edad reglamentaria, se dispone que el Es-cribiente
Mayor D. Francisco de P. Sabater Martínez cese
en la situación de "actividad" y cause alta en la de
"retirado" en la expresada fecha, quedando pendien
te del haber pasivo que le señale el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
Madrid, 23 de julio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, General jefe
Superior de Contabilidad y General Interventor
de la Armada.
Retiros.—Por cumplir el día 20 de enero de 1955
la edad reglamentaria, se dispone que el Vigía Ma
yor de Semáforos D. Manuel Oneto Barea cese en
la situación de "actividad" y cause alta en la de
"retirado" en la expresada fecha, -quedando pendien
te del haber pasivo que le señale el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
Madrid, 23 de julio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Serviciode Personal, General Jefe Superior de Contabili




Nombramientos.—Por reunir las condiciones es
tablecidas en el artículo 31 dl Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Ordenes Ministeriales de
30 de noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950
(D. O. números 267 y 54, respectivamente), se pro
mueven a los empleos que a continuación se expre
san, con la antigüedad que al frente da cada uno
se indica, fecha en que terminaron el período de
prácticas reglamentarias, a los Suboficiales provisionales siguientes :
A Mecánicos segundos de la Escala de Complemento.
D. Juan Luis Gaillard Serra.— Antigüedad de30 de junio último.
D. José María Comet Brunet— Antigüedad de30 de junio último.
Madrid, 23 de julio de 1954.
Excmos. Sres.
. • •
Sres. . . .
MORENO
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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